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СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ИТ
Егорова Л.Е., Карелова Р.А.
Цель. Статья посвящена актуальной в условиях информатиза-
ции общества проблеме подготовки профессионально мобильных 
специалистов в области ИТ. Авторы ставят целью определить 
сущностные характеристики профессиональной мобильности спе-
циалиста на основе анализа особенностей развития сферы ИТ.
Метод проведения работы. Основу исследования образуют те-
оретический анализ и обобщение нормативных документов и на-
учной литературы, в которых указываются основные направления 
развития информационных технологий, требования к специалистам 
в области ИТ и рассмотрены вопросы подготовки профессионально 
мобильных специалистов. 
Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторы выделяют особенности современного этапа развития от-
расли ИТ,  основные характеристики требований к специалисту 
в области ИТ, содержание понятия «профессиональная мобиль-
ность», на основании которых выводят сущность профессиональ-
ной мобильности специалиста в области ИТ.
Область применения результатов. Полученные результаты мо-
гут быть применены педагогами профессионального образования 
для выделения компонентов профессиональной мобильности спе-
циалистов в области ИТ и выбора условий их формирования при 
подготовке востребованных, современных специалистов.
Ключевые слова: специалист в области ИТ; профессиональная 
мобильность; сфера ИТ; отрасль ИТ; требования к специалистам 
в области ИТ; специалисты среднего звена; профессионально мо-
бильные специалисты в области ИТ.
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SOCIAL AND ECONOMIC PREREQUISITES                                  
OF IT-SPECIALIST PROFESSIONAL                                             
MOBILITY FORMATION
Egorova L.E. Karelova R.A.
Purpose. The article is devoted to a problem of professionally mobile 
IT-specialists training, urgent in the conditions of society informatization. 
Authors set as the purpose to define intrinsic characteristics of expert 
professional mobility on the basis of the features development analysis 
in IT-sphere.
Methodology. The research basis is formed by the theoretical anal-
ysis and synthesis of normative documents and scientific literature in 
which the main directions of information technologies development are 
specified, requirements to experts in the field of IT and questions of pro-
fessionally mobile experts training are considered.
Results. The results of the work are that authors mark out present 
stage development features of IT-branch, the main requirements charac-
teristics to the IT-specialist, content of the concept «professional mobil-
ity» on the basis of which outputs essence of IT-specialist professional 
mobility.
Practical implications. The results can be applied by professional 
education teachers for IT-specialist professional mobility components 
allocation and the conditions choice of their formation when training 
demanded, modern specialists.
Keywords: IT specialist; professional mobility; sphere of IT; branch 
of IT; specialized secondary education; average link specialists; profes-
sionally mobile IT specialists
Различные экономические, демографические изменения, про-
исходящие в нашей стране, обусловливают направления модерни-
зации образования. Перед профессиональным образованием стоит 
задача по подготовке кадров высокого уровня, способных не только 
к выполнению профессиональных обязанностей, но и к изучению 
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инновационных технологий, позволяющих повысить производи-
тельность труда. 
Одной из стремительно развивающихся отраслей сегодня являет-
ся отрасль информационных технологий (далее – ИТ). Поэтому для 
учреждений профессионального образования актуальными стано-
вятся вопросы подготовки востребованных специалистов в области 
ИТ, отвечающих запросам рынка труда.
Согласно нормативным актам, выпущенным в последние годы 
на государственном уровне [2; 5], одной из главных задач профес-
сионального образования становится подготовка мобильных спе-
циалистов.
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что, не 
смотря на то, что условия подготовки профессионально мобиль-
ных специалистов изучаются давно, вопросы формирования мо-
бильности специалистов в области ИТ, а тем более в учреждениях 
среднего профессионального образования (далее – СПО), остаются 
открытыми. 
Основы для мобильного поведения специалистов в области ИТ 
при решении профессиональных задач на рабочих местах, на наш 
взгляд, должны быть сформированы на этапе обучения их в учреж-
дении СПО. При этом у студентов вырабатывается первичный опыт 
мобильного поведения при решении учебных, квазипрофессиональ-
ных, практических, учебно-производственных задач.
Чтобы понять, как подготовить мобильного специалиста в об-
ласти ИТ, необходимо определить требования, предъявляемые к 
нему особенностями будущей сферы труда и содержанием понятия 
«мобильность».
Целью данной работы было определение сущностных характе-
ристик профессиональной мобильности специалиста в области ИТ 
на основе анализа особенностей развития сферы ИТ.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены 
две задачи: определены требования к современному специалисту 
в области ИТ на основе анализа современных особенностей этой 
области; проведен анализ подходов к определению сущности про-
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фессиональной мобильности специалиста, представленных на се-
годняшний день в научной литературе.
Подробнее ход решения обозначенных задач будет описан далее.
Характеристика требований к современному специалисту        
в области информационных технологий
Взятый в нашей стране в середине 2000-х гг. курс на информатиза-
цию общества обусловил выбор информационных и коммуникацион-
ных технологий в качестве движущей силы всего социально-экономи-
ческого развития РФ [3]. Здесь наряду с традиционными материальны-
ми ресурсами одним из ценнейших ресурсов становится информация.
«Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы осуществления 
таких процессов и методов» согласно определению, представленному 
в Федеральном законе «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» являются информационными техноло-
гиями (далее – ИТ) [1]. Данное определение встречается в различных 
учебных пособиях. Однако в рамках информатизации общества поня-
тие информационных технологий сужается. Под информационными и 
коммуникационными технологиями здесь понимаются «технологии, 
использующие средства микроэлектроники для сбора, хранения, об-
работки, поиска, передачи и представления данных, текстов, образов 
и звука» [19, с. 322].
Таким образом, текущий этап развития ИТ характеризуется, в 
первую очередь, массовым распространением персональных ком-
пьютеров, компьютерных сетей, постоянным расширением перечня 
оказываемых ими сервисных услуг. И развитие ИТ в современных 
условиях основано на применении вычислительной техники и свя-
занных с нею методов и средств автоматизации информационных 
процессов [9; 21].
Поэтому в рамках информатизации общества особенностью ин-
формационных технологий является то, что в них и начальным, 
и конечным продуктом труда является информация, а орудиями 
труда – компьютерная техника и средства коммуникации [9, с. 10].
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Некоторые авторы в структуре ИТ выделяют три основных ком-
понента: комплекс технических средств – вычислительной, телеком-
муникационной и организационной техники; систему программных 
средств – общего (системного) и функционального (прикладного) 
программного обеспечения, систему организационно-методического 
обеспечения [20, с. 13].
Также можно встретить описание внутренней организации ин-
формационных технологий (структуру ИТ) как взаимосвязи входя-
щих в нее компонентов: опорной технологии (аппаратные средства, 
программное обеспечение), базы знаний (базы данных, пользова-
тельский интерфейс) [7, с. 44].
Беря за основу все вышеописанное и учитывая некоторые аспек-
ты нашего исследования, за рабочее определение ИТ в нашем ис-
следовании мы принимаем следующее. Информационные тех-
нологии – это целенаправленное и согласованное использование 
технических средств информатизации (аппаратурный фактор), про-
граммных средств и систем (программный фактор), информацион-
ных массивов и баз данных (информационный фактор), интеллекту-
альных усилий и человеческого труда (человеческий, гуманитарный 
фактор) для решения задач предметной области [14, с. 14].
Данные, представленные Федеральной службой государственной 
статистики, свидетельствуют о быстром внедрении информацион-
ных технологий во все сферы экономики нашей страны [19].
Вступление на путь информатизации обусловило стремительное 
развитие отрасли ИТ, появление большого числа компаний, занима-
ющихся производством, продажей, сопровождением вычислитель-
ной техники, ее комплектующих, программных продуктов, услуг. 
Более половины отрасли представлено рынком оборудования. Сюда 
в основном относятся персональные компьютеры, мобильные, пе-
риферийные устройства, телекоммуникационное оборудование для 
организации сетей, серверное оборудование. Остальную часть рын-
ка составляют примерно в равных долях программное обеспечение 
(разработка и эксплуатация систем управления данными, систем 
безопасности, управления хранения данных, системного программ-
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ного обеспечения, прикладных приложений и т.д.) и ИТ-услуги (раз-
работка приложений, аутсорсинг, ИТ-обслуживание и поддержка, 
ИТ-консалтинг, обучение и образование в области ИТ) [10]. 
Таким образом, отрасль ИТ в нашей стране представляет со-
бой совокупность государственных структур и частных компаний, 
занимающихся созданием, развитием и эксплуатацией ИТ. На дан-
ный момент в России эта отрасль представлена тремя основными 
секторами: ИТ-услуги, программное обеспечение и оборудование 
[Там же].
Ввиду того, что ИТ-продукты и услуги востребованы во всех 
отраслях экономики по всем регионам страны, как в крупнейших 
компаниях, так и в малом бизнесе, то все направления применения 
ИТ в организациях для повышения эффективности их работы яв-
ляются сферой, или областью ИТ.
Однако в последнее время представители отрасли заинтере-
сованы в диалоге сообщества работодателей с образовательными 
организациями с целью повышения качества подготовки специ-
алистов в сфере ИТ и принимают активное участие в разработке 
и оценке дополнительных образовательных программ по данному 
направлению, а также в разработке стандартов в области ИТ [18]. 
Это обусловлено, в первую очередь, существующими факторами, 
ограничивающими развитие ИТ в России. Среди них – дефицит 
кадров и недостаточный уровень их подготовки. На сегодняшний 
день потребность экономики в кадрах для сферы ИТ превышает в 
два раза количество работающих специалистов. Дефицит в квали-
фицированных кадрах указанной выше сферы обозначен в одном из 
разделов Стратегии развития отрасли информационных технологий 
в Российской Федерации на 2014–2020 годы. Здесь сделан акцент на 
том факте, что за ближайшие несколько лет образовательные учреж-
дения не в состоянии подготовить такое количество выпускников, 
которое могло бы стать базой для удовлетворения потребностей 
отрасли информационных технологий в кадрах [4, с. 8].
Все вышесказанное свидетельствует о существовании острой 
необходимости в разработке и реализации комплекса мер, которые 
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позволили бы не только увеличить количество специалистов для 
сферы ИТ, но и повысить качество их подготовки.
Сфера ИТ стремительно развивается, пополняясь новыми кон-
цепциями, аппаратными и программными решениями. Основными 
тенденциями дальнейшего развития этой сферы, как отмечают спе-
циалисты, становится взятый РФ курс на импортозамещение, увели-
чение рынка ИТ-услуг, повышение информационной безопасности, 
концепция интернета вещей, а также применение облачных серви-
сов, 3D-печати, технологий больших данных, разработка мобильных 
версий для программных решений, развитие «умных» устройств.
Согласно данным самой крупной в России компании интер-
нет-рекрутмента HeadHunter (hh.ru) на сегодняшний день в нашей 
стране существует острая необходимость в более чем 40 тысячах 
специалистов сферы ИТ. Речь идет о программистах, аналитиках, 
системных администраторах, Web-мастерах, тестировщиках про-
граммных продуктов, администраторах баз данных и многих дру-
гих. На 10% вакансий могут претендовать студенты вузов старших 
курсов, выпускники учреждений среднего профессионального об-
разовательния.
На основании вышесказанного и анализа содержания профес-
сиональных стандартов в области ИТ мы можем заключить, что 
специалист в сфере ИТ – это работник, имеющий образование 
соответствующего уровня и направления, осуществляющий в рам-
ках своей профессиональной деятельности целенаправленное и со-
гласованное использование технических средств информатизации 
и/или программных средств и систем, информационных массивов 
и баз данных, своих интеллектуальных усилий для решения задач 
предметной области. Под предметной областью здесь понимается 
конкретная область деятельности (сфера экономики), для повыше-
ния эффективности работы в которой используются ИТ.
Опираясь на выделенные выше секторы сферы ИТ, на проведен-
ный анализ профессиограмм некоторых специалистов в области 
ИТ (верстальщик текста, программист, системный администратор, 
Web-дизайнер) можно отметить, что предметы труда специалистов 
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указанной области могут быть разнообразными. Сюда относятся 
знаковые системы, комплектующие компьютерной техники, готовые 
программные и аппаратные решения, а также люди (в случае если 
речь идет, например, об оказании услуг в сфере ИТ). Средствами 
труда специалиста в сфере ИТ в основном являются его интеллек-
туальные способности, профессионализм, а также специальные 
инструменты (отвертка, паяльник и пр.), программное обеспечение 
компьютерной техники.
Крайне важным для нашего исследования является тот факт, 
что большинство профессий в сфере ИТ можно отнести к разным 
типам (по классификации Е.А. Климова [12]). То есть, чаще всего 
для осуществления эффективной профессиональной деятельности 
специалисту необходимо ориентироваться и в других областях (ос-
новы психологии, художественной композиции и т.п.), быть эруди-
рованным в различных сферах жизни. Это необходимо для лучшего 
понимания материала, грамотного его представления пользователю, 
клиенту и пр. 
Необходимость работать с ИТ в различных отраслях экономики, 
то есть сопровождать функционирование, например, нефтепере-
рабатывающих, строительных, медицинских и т.п. организаций, 
адаптировать под их потребности программное обеспечение, ори-
ентироваться на конечного (чаще всего не обладающего специаль-
ными компьютерными знаниями) пользователя, обусловливает не-
обходимость межпрофессионального взаимодействия специалиста 
в области ИТ с представителями других специальностей. 
Согласно результатам анализа различных источников, содержа-
щих сведения о темпах развития отрасли ИТ [8; 10; 19], в ближай-
шее время будет, во-первых, продолжаться активное внедрение ИТ 
во все отрасли экономики, что требует от специалистов межпро-
фессионального взаимодействия с представителями других специ-
альностей, а, во-вторых, жесткая конкурентная борьба на рынке 
ИТ-товаров и ИТ-услуг способствует постоянному обновлению 
последних. Компании стараются привлекать инвестиции в свои про-
изводства, развивать перспективные направления в ИТ, выпускать на 
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рынок новые товары и услуги. Стремительные выпуск новых языков 
программирования, сред разработки программных продуктов, ком-
пьютеров, их комплектующих и т.д. вносят изменения в предметы и 
средства труда специалистов сферы ИТ. Такие тенденции в сфере ИТ 
требуют от специалиста способности осваивать новые языки про-
граммирования, среды разработки, оборудование и т.д., быстро вне-
дрять новые знания и умения в профессиональную деятельность. В 
противном случае специалист становится неконкурентоспособным.
Таким образом, мы можем выделить несколько особенностей 
профессиональной деятельности современного специалиста в сфере 
ИТ, наличие которых может сделать его востребованным и конку-
рентоспособным. Во-первых, это способность оперативно осваивать 
новые средства труда, что обусловлено динамичным развитием от-
расли, во-вторых, готовность и способность к межпрофессиональ-
ному взаимодействию ИТ-специалистов с представителями других 
специальностях, и, в-третьих, эрудированность в различных сферах 
жизни (ориентация в смежных областях). 
Все вышесказанное обусловливает необходимость подготовки 
специалистов, способных к непрерывному самообучению и совер-
шенствованию, способных ориентироваться в смежных с ИТ об-
ластях, подтверждение чему мы находим как в Стратегия развития 
отрасли информационных технологий [4, с. 24], так и у менеджеров 
кадровых служб. Последние, в свою очередь, отмечают, что сверх-
быстрое развитие информационных технологий и направлений де-
ятельности в этой сфере предопределяет востребованность людей, 
которые могут эффективно решать актуальные рабочие задачи, ори-
ентируясь в смежных специальностях [23]. Кроме этого, работник 
сферы информационных технологий должен быть способен быстро 
осваивать новые технические и программные решения [22]. По 
мнению экспертов в ближайшее время в цене будут специалисты, 
способные быстро перестраиваться, готовые изучать новое и по-
стоянно расширять собственный кругозор.
На основании всего вышесказанного можно выделить ряд харак-
теристик современного специалиста в области ИТ:
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– способность оперативного освоения новых ИТ и их внедрения 
в профессиональную деятельность (обусловлено стремитель-
ным развитием рынка ИТ-товаров и услуг); 
– способность ориентации в смежных областях на основе меж-
дисциплинарных знаний и умений (обусловлено проникнове-
нием ИТ во все сферы жизни человека); 
– способность организовывать эффективное межпрофессио-
нальное взаимодействие ИТ-специалистов с представителями 
других специальностей (обусловлено распространением ИТ 
во все отрасли экономики, в различные предметные области).
Таким образом, молодой специалист в области ИТ, особенно 
только начинающий свою профессиональную деятельность, должен 
быть подготовлен к возможным изменениям в средствах и предмете 
труда, к постоянному профессиональному самосовершенствованию, 
эффективному взаимодействию с другими специалистами.
Сущностные характеристики профессиональной мобильности 
специалиста в области информационных технологий
Феномен «мобильности» сегодня становится предметом иссле-
дования психологов, социологов и педагогов. В научных работах 
встречаются такие понятия, как «социальная мобильность», «тру-
довая мобильность», «профессиональная мобильность».
Само понятие «мобильность» в Толковом словаре С.И. Ожегова 
определяется как «подвижность, способность к быстрому передви-
жению», а также как «способность быстро действовать, принимать 
решения» [15]. Второе значение этого понятия раскрывает суть со-
временных требований к работнику в области ИТ, который должен 
быть способен быстро ориентироваться в различных ситуациях, 
принимать самостоятельные решения, направлять свою деятель-
ность для эффективного решения поставленных перед ним задач. 
Среднее профессиональное образование готовит квалифициро-
ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена соглас-
но потребностям государства, общества и личности по различным 
специальностям. В процессе подготовки студентов к какому-либо 
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роду профессиональной деятельности, на наш взгляд, логично рас-
сматривать мобильность, связанную именно с профессией, то есть 
профессиональную мобильность будущих выпускников или буду-
щих специалистов в области ИТ со средним профессиональным 
образованием.
Феномен профессиональной мобильности интересует ученых 
различных направлений науки, так как затрагивает социальные, 
экономические, трудовые, психологические отношения. 
Так, А.И Кравченко, анализируя профессиональную мобильность 
в контексте общей теории мобильности, выделяет два подхода к ее 
рассмотрению. В рамках первого подхода профессиональная мо-
бильность рассматривается как перемещение индивидов в социаль-
но-профессиональной структуре общества и связана с изменением 
их профессионального статуса (освоение смежных профессий в рам-
ках приобретенной специальности, смена квалификации, связанная 
с повышением или понижением статуса). Второй подход профес-
сиональную мобильность представляет как личностное качество, 
приобретенное в процессе учебной деятельности и выраженное в 
способности легко и быстро осваивать новые реалии в различных 
сферах жизнедеятельности, находить адекватные способы разреше-
ния неожиданных проблем и выполнение нестандартных задач [13]. 
В психолого-педагогической литературе также прослеживается 
два основных направления, в которых рассматривается професси-
ональная мобильность: как стиль деятельности (Ю.Ю. Дворецкая, 
Е.А. Климов, С.В. Нужнова и др.) и как качество или свойство лич-
ности (Б.М. Игошев, С.Е. Каплина, Л.П. Меркулова, Е.А. Никитина, 
М.А. Пазюкова, Л.А. Амирова, А.К, Маркова и др.).
Анализ словарей позволяет выделить ряд особенностей, кото-
рые присутствуют в трактовке профессиональной мобильности у 
педагогов и психологов. 
А.А. Деркач под профессиональной мобильностью подразумева-
ет возможность и способность успешно переключаться на другую 
деятельность или менять вид труда [6]. По мнению автора, рас-
сматриваемый феномен предполагает владение высоким уровнем 
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обобщенных профессиональных знаний, умения эффективного их 
применения для выполнения каких-либо заданий в смежных от-
раслях производства и сравнительно легкого перехода от одной 
деятельности к другой, готовность к оперативному отбору и реа-
лизации оптимальных способов выполнения различных заданий в 
области своей профессии.
Кроме этого, Э.Ф. Зеер [16], С.Я. Батышев и А.М. Новиков [17] 
представляют профессиональную мобильность как готовность и спо-
собность работника к смене выполняемых производственных зада-
ний, освоению новых специальностей или изменений в них, возника-
ющих под влиянием технических и технологических преобразований. 
Этого мнения придерживается и Н.Н. Шамрай, которая, рассматривая 
специфические особенности профессионального образования, детер-
минирует в нем принцип профессиональной мобильности. Кроме 
этого, автор делает акцент на тот факт, что профессиональная мобиль-
ность включает в себя «воспитание потребности постоянно повышать 
свое образование и квалификацию» [17, с. 123].
Большая часть работ, посвященных изучению профессио-
нальной мобильности, связана со специалистам, уже осущест-
вляющими профессиональную деятельность (Л.А. Амирова, 
Э.Ф. Зеер, С.А. Морозова и др.) или с процессом их подготовки в 
вузе (Л.А. Горюнова, Б.М. Игошев, С.Е. Каплина, Л.П. Меркулова, 
В.А.Мищенко, Е.А. Никитина и др.). Причем, чаще всего речь в 
этих работах идет о подготовке педагогов. 
Работы, посвященные изучению особенностей и условий фор-
мирования профессиональной мобильности специалистов среднего 
звена или в процессе их подготовки в учреждении СПО встречаются 
крайне редко (И.А. Бутова, Е.В. Кузьменко, М.А. Пазюкова и др.).
Единственной завершенной работой, в которой изучены особен-
ности формирования профессиональной мобильности студентов 
информационных специальностей в техникуме, является диссер-
тационное исследование В.Н. Дюниной. Автор, рассматривая про-
фессиональную мобильность специалиста в области информацион-
ных технологий и коммуникационных технологий, представляет ее 
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как «готовность к быстрой смене выполняемых заданий в рамках 
своей специальности на основе приобретенных знаний и умений 
использования различных информационных и коммуникационных 
технологий, способность быстрого и качественного освоения новых 
для субъекта деятельности информационных и коммуникационных 
технологий и внедрения их в его профессиональную деятельность» 
[11, с. 39]. В этой трактовке автор сужает понятие «профессиональ-
ной мобильности» до рамок специальности, полученной в процессе 
обучения в техникуме. Однако такая трактовка профессиональной 
мобильности специалиста в области ИТ не отражает важных на 
сегодня способностей, связанных с осуществлением межпрофес-
сиональных взаимодействий и ориентацией в смежных областях 
деятельности.
Анализ работ по теме исследования показал, что на сегодняш-
ний день не существует единого подхода к определению сущности 
и структуры профессиональной мобильности в целом и мобиль-
ности специалистов в области ИТ. Авторы, опираясь на различные 
теоретические положения, имея различные объекты и предметы 
исследований, наполняют свои понятия признаками, значимыми в 
рамках каждой отдельной работы. Однако, проведенный нами кон-
тент-анализ понятия «профессиональная мобильность» позволил 
выделить некоторые значимые для нашего исследования особен-
ности данного феномена. Так, для выделения педагогической ос-
новы категории «профессиональная мобильность» и дальнейшего 
введения рабочего определения «профессиональной мобильности 
специалиста в сфере ИТ» на основе работ тринадцати авторов нами 
была составлена таблица, включающая в себя существенные при-
знаки профессиональной мобильности (таблица 1). Смысловыми 
единицами контент-анализа в нашем случае являются признаки 
рассматриваемого понятия. Для упрощения работы синонимичные 
выражения различных авторов были объединены в один признак.
Такой анализ подходов к феномену профессиональной мобиль-
ности различных авторов позволяет выделить некоторые значимые 
для нашего исследования особенности.
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Таблица 1.


























































































































































































































































Е.В.Кузьменко + + +
В.А. Мищенко + +
Б.М.Игошев + + + +
Л.П.Меркулова +
Л.А.Амирова + +
Л.В.Горюнова + + + + +
С.Е.Каплина + + + +
А.А.Деркач + + +
Н.Н.Шамрай + + + +
Е.А.Никитина + + +
С.А.Морозова + +
И.А.Бутова + + + +
В.Е.Дюнина + +
5 2 3 6 3 2 6 4 7 1
Так, можно заметить, что содержание понятия профессиональная 
мобильность в понимании многих авторов включает в себя способ-
ность к адаптации, оперативной перестройке в связи с изменяю-
щимся условиям деятельности. Кроме этого, в актуализирующей 
профессиональную мобильность основе должны находиться зна-
ния, умения, опыт по осуществлению преобразований деятельно-
сти (профессиональной) и потребность в самосовершенствовании 
и проявлению мобильности. 
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Учитывая выделенные ранее требования, предъявляемые к спе-
циалистам сферы ИТ и результат проведенного контент-анализа, под 
профессиональной мобильностью специалиста в области ИТ 
мы понимаем интегративное качество личности, обеспечивающее 
способность рамках динамично меняющихся условий труда или 
ситуаций неопределенности на базе имеющихся знаний и умений 
в области ИТ и смежных с ней областей организовывать быстрое 
и качественное выполнение профессиональных задач, в том чис-
ле за счет организации межпрофессионального взаимодействия с 
другими специалистами, выбор наиболее эффективных методов 
и средств решения поставленной задачи, оперативного освоения 
новых ИТ и внедрения их в профессиональную деятельность. Под 
ситуациями неопределенности мы понимаем появление в рамках 
профессиональной деятельности задач, для решения которых не-
возможно применить уже известные алгоритмы действия, средства, 
методы и технологии труда.
Потребность в освоении новых ИТ может быть обусловлена 
объективными причинами смены особенностей профессиональ-
ной деятельности или личными мотивами специалиста, стремя-
щегося занять более высокую позицию, улучшить материальное 
благосостояние или удовлетворить потребность в самореализации. 
Межпрофессиональное взаимодействие ИТ-специалистов с пред-
ставителями других специальностей связано с внедрением ИТ в 
различные предметные области и отрасли экономики. 
В результате проведенного анализа нам удалось выявить пе-
дагогическую основу феномена профессиональной мобильности 
специалиста и с учетом выделенных требований к современно-
му специалисту в области ИТ, была дана сущностная характери-
стика профессиональной мобильности специалиста в области ИТ. 
Полученные результаты могут быть использованы педагогами про-
фессионального образования для выделения компонентов профес-
сиональной мобильности и условий их формирования в процессе 
подготовки будущих специалистов в учреждении профессиональ-
ного образования.
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